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Breves discusiones sobre desigualdad y fragmentación educativa
En.América.Latina,.en.los.años.noventa.asistimos.a.un.crecimien-


























































“El fragmento es un espacio autorreferido dentro del cual se pueden distin-
guir continuidades y diferencias; las primeras marcan los límites o las fron-
teras del fragmento, las otras señalan la heterogeneidad de esos espacios. 
Así, el fragmento actúa como una frontera de referencia, pero no se consti-
tuye en un todo integrado y coordinado, ni siquiera en un campo donde se 
puedan reconocer posiciones relativas de actores o instituciones, sino que se 
trata de un agregado institucional que tiene referencias normativas y cul-
turales comunes. Este concepto de fragmentación es el que muestra mejor la 
configuración actual del sistema educativo”.(Tiramonti,.2008:4)..




























“La cultura escolar (…) está constituida por un conjunto de teorías, 
ideas, principios, normas, pautas, rituales, inercias, hábitos y prácticas 
(formas de hacer y pensar, mentalidades y comportamientos) sedimenta-
dos a lo largo del tiempo en forma de tradiciones, regularidades, y reglas 
de juego no puestas en entredicho, y compartidas por sus actores, en el 



























“Me preocupan mucho los problemas económicos de los chicos que no 
tienen para poder estudiar” (doc..2,.Esc..13).
Además.tienen.una.percepción.fuerte.(de.muy.baja.presencia.en.

















GRUPO B: escuelas confesionales que atienden estratos bajos y medios 
En.esta.caracterización.de.la.configuración.fragmentada.de.nues-










































-	 ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones en su trabajo como docente de 
esta escuela?
-	 Interesarme por la problemática de los chicos, sus cosas. Tenemos una 
psicopedagoga que nos da un informe sobre cada uno de los alumnos, de los 
que habitualmente tienen problemas. Con ellos trabajamos en forma más 
















GRUPO C: escuelas públicas que atienden estratos medios 
Se.trata.de.escuelas.ubicadas.en.zonas.de.clase.media.de.la.Ciudad.
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rácter.general,.incluyendo,.en.algunos.casos,.la.formación.en.valores.































“Hay cosas que uno tenía, propias de la clase media, que hoy no es posible te-







apuesta.al. conocimiento,.a. la. viabilidad.de.continuar.estudios. su-
periores.marcaría.una.situación.de.espejo.con.su.propia.situación..
Notamos. un. empobrecimiento. compartido,. donde. la. empatía. se.
hace.más.grande.porque.alumnos.y.docentes.pertenecen.a.un.gru-











GRUPO D: escuelas preocupadas por lo intelectual que atienden estra-













































“El colegio tuvo históricamente muy grandes docentes, docentes eminen-
tes; había en mi época esos profesores monstruosos que a uno lo marca-
ban, grandes monstruos sagrados y éstos están en el colegio todavía, hay 
grandes monstruos sagrados y monstruitos que uno ve este va a ser, yo 
miro mucho el profesor que publica libros o publica cosas (...) entonces 
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que.podría.dar.cuenta.de.una.estrategia.de.reproducción.cultural.y.so-
cial.de.las.familias.que.optan.por.este.tipo.de.instituciones.
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modo,.señalamos.nuevamente.que.la.agrupación.de.las.escuelas.no.es.
inalterable,.sino.que.hay.elementos.que.las.cruzan.y.acercan.

















































GRUPO F: escuelas de reingreso (ER)11























Los profesores: compromiso y militancia. Los.profesores.de.este.
















- “tener un rasgo humano para esto”.(Dir..Esc.V); Ser muy abierto, te-
ner idea de lo que es trabajar en taller” (Asesora,.Esc..V); “esto de tener 
una escucha con el alumno”.(Prof..Esc.IV); “Acá tenés que tener mucha 
paciencia porque el chico que no te conoce, pero todos los profesores nuevos 
son probados, ésa es la realidad. Tenés que tener la habilidad de no enojar-
te” (Prof..Esc..I); “tener una escucha con el alumno. Tratar de ser flexible 
en el sentido de poder modificar una estructura en función de esto. Si venís 









Fragmentación en el cuerpo docente. Criterios de selección y 
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“No hay selección. En general no hay ni más ni menos estímulo [desde la 
escuela] para irse ni para quedarse” (doc..1,.esc.10,.Grupo.C).
Sin.embargo,.aunque.en.todas. las.escuelas.de.dependencia.es-
tatal.existan.mecanismos.similares,16.el tipo de profesor a que se interpela 







“Se requiere una buena formación en el área, buena que no quiere decir 
mucha... y equilibrio personal que les permita actuar con adolescentes, 





a.enseñar.bajo.las.mismas,.dando.cuenta.de.un uso estratégico de la nor-
mativa vigente..
“Los docentes vienen por acto público... durante unos años yo milité 
yendo a los actos públicos y poniendo cartelitos donde se ofrecía la escuela 
que aclaraban... ‘frente a la villa’... para que la gente sepa de entrada 
y no venga nadie que no elija venir... pero ya me di cuenta que si están 
incómodos se van solos...”.(Dir..esc..8-.Grupo.A).















“Es muy importante el compromiso con la institución y con los chicos. No 
sería estrictamente un criterio de selección de la escuela, sino un criterio que 














































“Vemos que el trabajo en estas escuelas –no lo voy a decir como negativo– 
es militancia. Se hizo y se sostuvo esta escuela por militancia, militancia 
como docentes y militancia social, la tenés que ver desde la perspectiva 
ideológica, tener un posicionamiento social para poder ser de esta escuela 














veces.no.es. razonable,. capaz,. competente,. al.que.debe. salvar. con. la.
adecuada.atención.y.cuidado..Lo.subordinan.y.descalifican.para.poder.
rescatarlo”.(Popkewitz,.1998:14)..
“No tienen contención para nada; ellos buscan la contención y están 
muy carenciados de contenidos, están disociados, no están asociados a la 
escuela. La escuela lo que tiene que hacer es integrarlos y yo creo que es 
bueno porque los asocia mediante cariño, afecto: Muchas veces se acercan 
y conversamos sobre su vida”.(Dir..Esc..III,.Grupo.F).
Más.allá.de.los.distintos.sentidos.que.asume.el.compromiso.en.
estas.escuelas.–y.sus.distintas.implicancias.políticas–.interesa.destacar.
que.todos.ellos.tienen.un.elemento.común:. la. fuerte. impronta.en.la.
enseñanza..El. compromiso. es. vivido. como. condición.necesaria.para.
lograr.la.transmisión..
Docentes del sector privado
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“Conocimiento catequístico [sic] y acuerdo con el proyecto. Yo sé que no se 
toman docentes evangélicos, tienen que ser católicos”.(doc.3,.esc.7).
“Se precisa tener un perfil acorde con la institución: ser católico y aceptar 
la religión” (doc.4,.esc..6).
Centrándonos. ahora. en. las. escuelas. agrupadas. en. D. (aquellas.







 “El curriculum vitae. Después la presentación de un proyecto. Un perfil 
general de docente: esto es que sea una persona formada, con opinión 
sobre los temas, incluso hasta la percepción de una cierta estética, de un 
cierto gusto” (doc.2,.esc.4).
A.diferencia.de.todas.las.otras.escuelas.relevadas,.su.director.no.













éstos,. se.plantea. la.capacitación.(ampliada.al.exterior);. la. formación.
religiosa;.el.ser.nativo.o.el.bilingüismo;.una.preferencia.no.excluyente.
por.un.título.universitario..De.este.modo,.vemos.cómo.el.bilingüismo.










“Sí, se espera que sea católico, no hay digamos grandes investigaciones 
al respecto, pero se espera que sea católico, y es más: del grupo docente se 
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espera que cuando interviene con los alumnos lo haga desde esa perspec-
tiva. Esa me parece más una expectativa que un prerrequisito. Es decir, 
ha habido acá personas que han trabajado y que a lo mejor porque han 
trabajado en otro colegio ese punto queda absolutamente de lado. Tal 
docente viene de San XX se habló con el Rector de San XX y nos dijo que 
era bueno… y lo tomó, ahora si ellos habían hecho ese filtro, por ejemplo, 
no se sabe, se presume que si estuvo en esos lugares” (Dir..Esc..2).
Algunos.testimonios,.aunque.breves,.son.elocuentes:
















racterizadas. con.distintos. culturas. institucionales,. los.aspectos. relati-
vos.a.un.profesor ideal.son.bien.disímiles..En.general,.el.perfil.que.los.









































mente,.por. la. fragmentación.de. las. expectativas. entre.quienes.hoy.
enseñan. en. las. escuelas.. Se. abre. aquí. la. pregunta. acerca. de. cómo.
la. aceptación. naturalizada. de. las. diferencias. puede. tener. inciden-
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ción. de. los. planteles. de. profesores. que.
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de.profesor.ideal..Política.educativa.
Abstract
This.article. focalizes. in. the. reconfigura-













of. the. supposition. that,. in. the. teachers’.
different.staffs.and,.especially,.in.the.dy-
namics.of.the.access.to.the.teaching.in.the.





Key words: Educational. fragmentation.
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Notas
1. Este artículo presenta algunos resultados de la tesis de Maestría de mi autoría, de-
nominada ¿Fragmentación educativa en el campo docente?: Un estudio en la escuela media 
de la Ciudad de Buenos Aires; FLACSO, agosto de 2007. Para dicha tesis, se realizó un releva-
miento en una muestra de 14 instituciones de nivel medio, seleccionadas en función del estra-
to social de la matrícula que reciben y del sector de dependencia; no sólo la cuota. Asimismo, 
para este artículo, se agregan instituciones que formaron parte de una investigación posterior, 
realizada en el año 2007, en cuatro escuelas de las llamadas de Reingreso. El informe general 
de esta última investigación, con la dirección de Tiramonti, se denomina Nuevos formatos es-
colares para promover la inclusión educativa, Buenos, Aires, FLACSO, 2007. 
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2. Sobre la crisis del nivel medio de enseñanza en nuestro país, puede consultarse, entre 
otros: Filmus, 2001; Tenti F., 2003; Tiramonti, 2004; Gallart, 2005; Jacinto, 2006; Brito, 2008.
3. Básicamente se caracterizaba al sistema educativo argentino como desarticulado y 
segmentado (Braslavsky, 1985). Los distintos colegios de nivel secundario se diferenciaban por 
la dependencia (público-privado); la modalidad y, sobre todo, el nivel de exigencia que cada 
colegio secundario tenía para admitir a sus alumnos. Recuérdese la vigencia del examen de 
ingreso en ese período.
4. En el marco de la reforma educativa, se ha dictado en 1992 a nivel nacional la Ley 
Federal de Educación (24.195/92), que establece, entre sus notas más salientes, una modi-
ficación en la estructura del sistema. Las distintas jurisdicciones –a excepción de la CBA– se 
han adecuado a estos cambios, con resultados muy dispares. Incluso se afirma que el antiguo 
sistema educativo nacional se ha transformado en una federación de subsistemas provincia-
les desarticulados (FLACSO, 2000). La Nueva Ley de Educación Nacional (Ley Nº 26.206/06) 
propone una estructura única para la escuela media.
5. La muestra consta de trece establecimientos de nivel medio localizados en distintos 
barrios de la Ciudad de Buenos Aires en los que se ha realizado el trabajo de campo. La selec-
ción muestral refiere a las escuelas, dentro de las cuales se han seleccionado a cuatro docen-
tes en forma aleatoria. En una primera etapa, en cada escuela, se encuestó a dos docentes 
de primer año y dos de quinto año y se entrevistó a un directivo. El instrumento de encuesta a 
docentes incluyó preguntas abiertas y cerradas, en un cuestionario semiestructurado. Luego, 
es una selección más acotada, se entrevistaron en profundidad docentes de ocho escuelas. 
6. En la tesis completa se dedica un capítulo a analizar aquellos elementos comunes 
que cruzan al conjunto de los profesores entrevistados, qué percepciones, preocupaciones y 
expectativas atraviesan a la mayor parte de los docentes, más allá de las particularidades de 
sus escuelas. De este modo, se trata de mostrar como ciertos aspectos de la identidad del 
docente de escuela media no han sido totalmente erosionados, sino que siguen mantenien-
do aspectos comunes, algunos de los cuales se remontan al origen de la profesión y otros se 
vinculan a procesos más recientes. Percepciones comunes, en un sistema heterogéneo, bá-
sicamente vinculadas a sus condiciones de trabajo y al lugar de la escuela en el futuro de los 
jóvenes. Por motivos de espacio, en este artículo se ha optado por detenerse en aquellos as-
pectos que dan cuenta de las diferencias más que las continuidades. 
7. Lo que sostiene este autor es que “cada establecimiento docente tiene, más o me-
nos acentuada, su propia cultura, unas características peculiares. No hay dos escuelas, cole-
gios, institutos, universidades o facultades exactamente iguales, aunque puedan establecerse 
similitudes entre ellas” (Viñao, 2002:80).
8. Estos talleres, acordes al proyecto institucional, así como el origen profesional de los 
padres (ligados al campo de la psicología, los medios de comunicación, la literatura o las ar-
tes), son rasgos que permiten situar esta escuela dentro de lo que irónicamente se denomina 
“escuelas psico-cerámicas”.
9. Bourdieu utiliza esta categoría al desarrollar los gustos y los consumos de bienes so-
ciales y simbólicos que se consideran distinguidos [por oposición a los gustos medios o popu-
lares], en tanto cumplen la función de diferenciar jerárquicamente a los sujetos.
10. Por posiciones de privilegio entendemos la pertenencia a sectores que combinan las 
diferentes formas de capital caracterizadas por Bourdieu: capital económico (bienes materia-
les), cultural (conocimientos, credenciales escolares, lenguaje) y social (vínculos, relaciones 
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interpersonales establecidas) que procuran mediante la escolarización el pasaje o conversión 
de una formas de capital en otras, desplegando una estrategia para el arribo o la conservación 
de una posición determinada. No se trata solo de una posición económica ventajosa, sino tam-
bién la pertenencia a grupos favorecidos social y culturalmente. 
11. Como se señala en la Nota 1, este grupo de escuelas se sumó más tarde a la mues-
tra. En el momento del trabajo de campo, que dio origen a mi tesis de Maestría, estas escue-
las aún no existían. Para diferenciarlas de las otras 13 escuelas de la muestra, se identificará 
a las ER con números romanos. 
12. En la actualidad en la Ciudad de Buenos Aires no existe normativa que regule la selec-
ción de la matrícula en escuelas estatales (radio, examen de ingreso o similar), siendo el sorteo 
público el mecanismo que rige cuando la demanda excede las vacantes. Sin embargo, los estu-
dios citados dan cuenta de estrategias de captación implícitas a nivel de las instituciones. 
13. Éstos son mecanismos por los cuales las escuelas procuran o intentan procurar una 
selección de sus alumnos; la mayor parte de las veces por el origen social o la nacionalidad de 
los postulantes a la matrícula
14. Como es sabido, en sus orígenes, el Estatuto Nacional del Docente fue pensado para 
disolver procesos sumamente discrecionales que operaban previamente en los mecanismos de 
ingreso y ascenso en la carrera. Vigente desde 1958, rige en todo el país, y a él se adaptan las 
normativas jurisdiccionales. Entre otras cosas, regula las modalidades de contratación, el escalafón 
profesional y el ascenso. Es en este sentido que implicó, en términos de derechos, un avance im-
portante y un hito fundamental hacia la profesionalización del trabajo docente en su conjunto. 
15. Por su parte, el Estatuto del Docente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(Ordenanza 40.593 aprobada en el año 1985 y sus decretos reglamentarios) es la instancia 
formal de regulación de la actividad docente de todo el sistema educativo dependiente de la 
Secretaría de Educación de dicha jurisdicción (en sus distintas áreas y niveles). Para ingresar a 
la docencia en el nivel, el postulante debe poseer “las condiciones generales y concurrentes” 
que se define en el art. 14 del Capítulo VII de dicho documento. A su vez, en el título II sobre 
disposiciones especiales, art. 113, se especifica que el ingreso al área de Educación Media 
y Técnica “se hará por concurso de títulos y antecedentes, con el complemento de pruebas 
de oposición en los casos específicamente determinados y con la intervención de la Junta de 
Clasificación respectiva”. Una vez elaborados los listados tienen expresa disposición de darse a 
publicidad de modo de garantizar su transparencia y accesibilidad. Desde hace unos años, los 
listados de inscripción deben exhibirse públicamente, para evitar posibles discrecionalidades 
por parte de las autoridades de las escuelas. 
16. En el caso de la CBA existen diferencias en la inscripción por acto público o por lista-
do por establecimiento, según la Junta. No nos explayaremos aquí en las mismas. 
17. También es preciso señalar que las particularidades de este grupo de profesores no 
se limitan a cualidades de tipo personal, sino que incluyen un abanico de saberes específicos, 
un repertorio de conocimientos, destrezas, de prácticas pedagógicas y políticas que suponen 
un caudal de experiencia que se torna experiencia acumulada y posiblemente ausente en pro-
fesores de otros grupos. 
18. En un trabajo anterior (Arroyo y Poliak, 2008) analizamos las distintas articulaciones de 
sentido en torno a la idea de compromiso. Sentidos que se vinculan por un lado con las figuras e 
ideas que históricamente asumió la docencia y por otro a las distintas trayectorias de los docen-
tes (de formación, de lugares de inserción laboral, de adscripción política y militancia, etc.). 
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19. Superintendencia Nacional de Educación Privada (SNEP), organismo que en la órbita 
del Ministerio Nacional reúne todos los servicios en esa materia.
20. Un campo se define por aquello que está en juego y a partir de intereses específicos, 
que son irreductibles a lo que se encuentra en juego en otros campos y que no pueden ser per-
cibidos por alguien que no haya sido construido para entrar en ese campo (Bourdieu, 1990).
21. Las fases o etapas de la formación pueden dividirse para estos autores en: biografía 
escolar previa, formación inicial y socialización profesional.
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